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Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Illahi Rabbi Alhamdulillah Proyek Akhir 
ini penulis persembahkan untuk : 
❖ Kepada orang tua (Alm Suradi  dan Ibu Waginem) tercinta yang senantiasa 
mendoakan serta perhatian,kasih sayang, pengorbanan baik moral maupun 
material yang sangat berguna bagi hidupku, berkat doa dan dukungan 
kalianlah semua berjalan dengan lancar. 
❖ Segenap keluarga di klaten yang mengurus dan mendukung segalanya 
terutama Kakek Kardi Mulyono yang telah memberikan segalanya terima 
kasih maaf  banyak ngerepotin kalian, semoga kebaikan kalian dibalas lebih 
dari apa yang telah diberikan.  
❖ Adik – adikku tercinta Nabilla Dwi Sholekhah terima Kasih Ya de sudah 







Ingatlah bahwa kesuksesan selalu disertai dengan kegagalan. 
 
Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit 
berpikir. 
 
Janganlah menjadi yang terbaik, tapi berusahalah menjadi yang 
beguna.  
 
Orang yang sukses itu bukan hanya karna dia pandai dan memiliki 
nilai tinggi, melainkan orang yang mampu melihat peluang dan 






Di era globalisasi saat ini kemajuan teknologi komputer mengalami 
perubahan sangat pesat. Kemajuan ini terlihat dengan banyaknya pengguna 
komputer untuk mengolah sistem informasi. Pada saat ini sistem informasi yang 
diolah sacara komputerisasi dirasa sangat efesien. Dengan adanya sistem yang 
terkomputerisasi tidak perlu waktu lama untuk mengolah dan menyajikan informasi 
yang di inginkan. Seiring berjalannya waktu kini banyak perusahaan yang mulai 
memanfaatkan internet untuk mengembangkan bisnisnya. Penggunaan sistem 
informasi yang terkoneksi dengan internet dapat membantu perusahaan untuk 
meningkatkan pengembangan pelayannya. 
Seiring perkembangan jaman modern yang hampir semua informasi bisa 
didapatkan melalui smartphone mengakibatkan gaya hidup sesorang berubah – 
ubah, dan bebagai macam ukuran layar smartphone yang bermacam – macam.  
Sistem ini dibuat dengan menggunakan framework tampilan bootstrap, sehingga 
dapat membantu mempermudah untuk mengembangkan sebuah aplikasi web 
mobile yang menarik dan responsive. 
 








Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allat SWT karena berkat Rahmat dan 
Karunia-Nya penulis dapat penyelesaikan penyusunan Proyek Akhir. Shalawat 
beserta salam semoga senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir 
zaman. 
Penyusunan  proyek akhir ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan 
dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa materil maupun spiritual. Untuk itu 
perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Bapak Fx.Henry Nugroho, S.T., M.Cs Selaku Kepala Jurusan Manajemen  
Informatika sekaligus pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan 
sehingga Proyek Akhir dapat terselesaikan. 
2. Teman – teman seperjuangan semuanya Manajemen Informatika yang 
membantu. 
3. Semua pihak yang membantu terselesaikannya laporan ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Proyek Akhir ini masih 
banyak terdapat kekurangan yang jauh dari sempurna. Begitu juga dengan sistem 
yang penulis rancang, masih perlu sentuhan untuk hasil  yang lebih baik dari teman-





bersifat membangun guna penyempurnaan hasil Laporan Proyek Akhir ini di masa 
mendatang.  
Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan semua yang 
berkenan membacanya. 
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